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Penelitian yang berjudul â€œUpaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Konsep Penggukuran Melalui Media Animasi Di
Kelas VII SMPN 16 Banda Acehâ€•, ini  berlatar belakang siswa yang sulit memahami konsep pengukuran. Mengangkat masalah 
Apakah ada peningkatan hasil belajar siswa tentang konsep pengukuran dengan menggunakan media animasi, kemampuan guru
dalam  mengelola pembelajaran, keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran dan respon siswa terhadap pembelajaran. Penelitian
ini bertujuan Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa, kemampuan guru dalam  mengelola pembelajaran, keaktifan siswa
dalam mengikuti pembelajaran dan respon siswa terhadap pembelajaran. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VII-1 yang
berjumlah 31 orang sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa dengan menggunakan media
animasi pada konsep pengukuran di SMP Negeri 16 Banda Aceh. Instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah tes tertulis
yang berbentuk objektif dengan lima pilihan yaitu a, b, c, dan d, lembar observasi kemampuan guru, lembar observasi aktivitas
siswa, dan lembar respon siswa terhadap pembelajaran. Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Ada
peningkatan  hasil belajar siswa dengan menggunakan media animasi baik secara individual maupun secara klasikal. Untuk
ketuntasan individual dari 60% pada siklus I menjadi 70% pada siklus II dan menjadi 80% pada siklus III dan untuk ketuntasan
klasikal dari 73% pada siklus I menjadi 80% pada siklus II dan menjadi 90% pada siklus III; (2) Ada peningkatan kemampuan guru
dalam mengelola pembelajaran dari siklus I hingga siklus III (3.46, 3.64, hingga 3.86); (3) Adanya peningkatan keaktifan siswa
dalam mengikuti pembelajaran dari siklus I hingga siklus III (3.49, 3.66, hingga 3.97); (4) Respon yang diberikan kepada siswa
terhadap kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan media animasi pada materi pengukuran bersifat positif. Ini menunjukkan
bahwa siswa senang, tertarik, dan berminat terhadap model pembelajaran yang diterapkan. Siswa juga mengerti jelas atas
bimbingan yang diberikan oleh guru dengan menggunakan media animasi.
